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派
遣
許
可
の
辞
令
が
下
さ
れ
て
お
り
、
他
の
将
官
が
多
く
地
方
守
将
に
よ
っ
て
の
み
辞
令
を
与
え
ら
れ
る
な
か
で
、
簡
単
に
は
代
替
が
不
可
能
な
高
級
技
術
者
が
な
お
天
京
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
こ
Amv 
と
を
窺
わ
せ
る
史
料
と
な
っ
て
い
る
。
5 
8 
天
京
と
地
方
に
よ
る
同
一
人
へ
の
発
給
前
小
節
で
見
た
技
術
官
供
与
に
み
ら
れ
る
天
京
中
央
と
地
方
の
人
事
に
限
ら
ず
、
5
か
ら
8
の
よ
う
に
中
央
と
地
方
と
で
爵
位
や
属
官
人
事
に
つ
い
て
辞
令
を
発
給
す
る
例
が
存
在
す
る
。
た
だ
し
、
さ
き
の
技
術
官
供
与
の
事
例
や
、
と
の
5
、
6
の
事
例
は
、
み
な
安
徽
省
南
部
に
分
地
を
持
っ
て
い
た
侍
王
李
世
賢
の
麿
下
に
発
給
さ
れ
た
も
闘
の
で
あ
る
o
逆
に
、
本
文
書
の
提
供
者
で
一
切
る
童
容
海
と
中
映
と
を
匂
結
ぶ
事
例
は
、
特
殊
例
と
み
ら
れ
る
7
、
8
の
み
に
限
ら
れ
る
。
考餌
9
l
n
李
秀
成
と
童
容
海
に
よ
る
発
給
脚
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
童
容
海
は
一
時
李
秀
成
の
麿
下
に
腕
あ
っ
て
漸
江
北
部
を
転
戦
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
か
、
李
秀
成
と
童
容
海
醗
に
よ
る
同
一
人
へ
の
発
給
数
は
他
の
事
例
に
比
べ
て
多
く
、
詳
細
な
吠
分
析
が
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
ま
ず
李
秀
成
と
章
容
海
と
だ
の
関
係
を
概
略
し
、
つ
い
で
史
料
の
検
討
を
行
っ
て
い
く
。
童
容
海
3
は
六
一
年
七
月
に
江
西
省
北
部
で
李
秀
成
と
合
流
し
た
が
、
そ
の
際
ー
に
観
天
義
に
叙
せ
ら
た
。
そ
の
の
ち
李
秀
成
麿
下
の
一
軍
団
で
あ
る
殿
左
東
破
慌
軍
の
主
将
、
つ
い
で
同
じ
く
扶
朝
天
軍
の
左
東
主
将
と
な
っ
て
掘
削
江
省
の
占
領
に
功
績
を
あ
げ
た
。
そ
し
て
同
年
十
二
月
、
天
京
中
央
に
こ
の
功
績
を
認
め
ら
れ
、
保
王
へ
と
昇
っ
た
の
で
あ
る
。
と
き
に
李
秀
成
は
一
八
六
四
年
に
執
筆
し
た
供
述
に
お
い
て
童
容
海
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
天
京
中
央
の
工
作
に
よ
っ
て
(
相
}
王
号
を
賜
与
さ
れ
、
自
ら
の
座
下
か
ら
独
立
し
た
と
し
て
い
る
。
ヲ
」
の
筆
致
か
ら
は
、
章
容
海
が
こ
の
時
点
で
李
秀
成
の
勢
力
下
を
離
れ
、
の
ち
に
曽
国
藩
へ
投
降
す
る
こ
と
に
な
る
安
徽
省
南
部
へ
と
移
動
し
た
か
に
み
え
る
。
し
か
し
実
際
は
な
お
杭
州
に
留
ま
り
、
移
動
を
開
始
し
た
の
は
そ
れ
か
ら
約
三
ヶ
月
の
の
ち
で
あ
っ
問
。
す
な
わ
ち
、
童
容
海
は
七
月
か
ら
十
二
月
ま
で
を
主
将
と
し
て
、
そ
し
て
翌
年
二
月
中
句
ま
で
を
王
と
し
て
李
秀
成
の
麿
下
に
活
動
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
概
括
を
踏
ま
え
、
章
容
海
文
書
の
李
秀
成
童
容
海
関
係
史
料
を
検
討
し
て
い
く
。
ま
ず
9
の
鴻
脊
林
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
李
秀
成
が
「
理
天
預
右
総
予
」
な
る
職
事
を
与
え
て
い
る
。
理
天
預
と
は
章
容
海
の
近
親
で
あ
っ
た
童
潮
海
で
、
こ
の
人
事
で
李
秀
成
は
理
天
預
の
補
佐
を
行
う
右
練
習
'
の
任
命
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
の
ち
に
童
容
海
は
溺
盟
問
林
を
「
理
天
安
右
ニ
承
宣
」
、
そ
し
て
「
理
天
義
左
五
経
政
司
」
に
任
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
潟
脊
林
の
仕
え
る
べ
き
主
君
童
潮
海
の
官
位
上
昇
に
と
も
な
っ
た
異
動
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
童
容
海
が
李
秀
成
に
合
流
し
た
の
ち
、
は
じ
め
は
李
秀
成
が
童
容
海
底
下
の
官
員
へ
の
官
位
保
証
を
行
い
、
つ
い
で
王
号
賜
与
さ
114 
れ
た
童
容
海
自
身
が
漏
脊
林
の
辞
令
を
発
給
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
章
容
海
へ
の
王
号
賜
与
を
契
機
と
す
る
で
あ
ろ
う
発
給
者
変
更
の
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
吋
。
乙
う
し
た
発
給
者
変
更
の
事
例
以
外
に
、
李
秀
成
が
爵
位
を
叙
任
、
童
容
海
が
職
事
を
提
供
す
る
、
い
わ
ば
分
業
を
行
っ
て
い
た
事
例
を
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
が
叩
か
ら
日
の
事
例
で
あ
る
。
例
え
ば
刊
の
事
例
で
は
、
李
秀
成
が
「
蓉
天
福
武
正
軍
政
司
」
す
な
わ
ち
蓉
天
福
の
補
佐
官
で
あ
る
武
正
軍
政
司
の
職
に
あ
っ
た
劉
長
元
を
「
遺
天
燕
」
に
叙
任
し
て
い
る
。
ま
た
章
容
海
は
同
じ
劉
長
元
を
「
蓉
天
安
左
一
武
軍
政
司
」
、
つ
い
で
「
遁
天
燕
任
精
忠
朝
将
左
一
線
検
」
す
な
わ
ち
爵
位
蓮
天
燕
に
あ
っ
て
精
忠
朝
絡
の
属
官
た
る
左
一
線
検
の
職
事
を
行
う
こ
と
と
す
る
辞
令
を
発
給
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
劉
長
元
が
仕
え
て
い
た
人
物
は
、
蓉
天
福
、
蓉
天
安
、
そ
し
て
精
忠
朝
絡
に
お
よ
ぶ
が
、
こ
れ
は
み
な
熊
正
玉
の
爵
位
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
李
秀
成
に
よ
る
辞
令
は
、
劉
長
元
や
熊
正
玉
の
爵
位
の
位
次
か
ら
し
て
、
先
の
鴻
脊
林
の
事
例
に
く
ら
べ
て
時
代
が
く
だ
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
潟
脊
林
や
劉
長
元
な
ど
、
宜
容
海
属
員
の
属
員
す
な
わ
ち
李
秀
成
に
と
っ
て
階
々
臣
格
の
者
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
叙
任
の
範
囲
は
現
存
す
る
執
照
六
十
三
張
に
と
ど
ま
ら
な
い
広
範
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
で
き
る
。
さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
が
、
ロ
か
ら
お
の
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
李
秀
成
と
章
容
海
の
発
給
し
た
最
終
辞
令
に
完
全
な
一
致
を
み
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
爵
位
も
黄
有
虎
の
朝
将
叙
任
か
ら
始
ま
り
、
宣
鴻
猷
の
天
義
爵
、
楊
約
知
や
劉
明
烈
の
天
安
爵
な
ど
と
高
爵
で
あ
る
。
賛
有
虎
は
童
容
海
に
よ
っ
て
威
武
朝
将
に
叙
任
さ
れ
た
が
、
章
容
海
が
天
義
爵
に
あ
っ
た
と
き
は
も
ち
ろ
ん
、
主
将
位
に
あ
っ
て
爵
位
に
天
将
や
朝
将
を
得
て
い
た
時
期
に
あ
っ
て
も
同
僚
格
に
あ
た
る
朝
将
位
を
賜
与
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
宜
容
海
の
王
号
賜
与
以
降
に
李
秀
成
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
た
辞
令
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
影
響
力
を
維
持
す
る
た
め
、
李
秀
成
は
章
容
海
が
王
号
を
得
て
な
お
、
そ
の
麿
下
の
部
将
へ
の
爵
位
叙
任
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
想
定
で
き
よ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
爵
職
に
お
け
る
完
全
な
重
複
人
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
か
ら
日
の
ご
と
き
爵
と
職
の
賜
与
の
分
業
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
冒
頭
の
l
で
み
た
翼
王
石
達
聞
に
対
す
る
天
京
中
央
の
姿
勢
に
類
す
る
、
旧
上
位
機
構
に
よ
る
半
独
立
勢
力
へ
の
干
渉
策
に
近
い
も
の
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
爵
位
賜
与
に
よ
る
半
独
立
勢
力
へ
の
干
渉
策
の
存
在
は
、
第
一
節
で
み
て
き
た
天
京
中
央
と
地
方
諸
王
と
の
関
係
を
も
初
御
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
、
人
事
記
事
か
ら
独
立
を
強
め
て
い
た
石
達
関
と
天
京
の
関
係
、
安
徽
省
南
部
勢
力
と
天
京
中
央
と
の
関
係
、
そ
し
て
童
容
海
と
李
秀
成
と
の
関
係
を
検
討
し
て
き
た
。
う
ち
石
逮
閲
と
安
徽
省
南
部
勢
力
は
と
も
に
天
京
か
ら
半
独
立
の
状
況
に
あ
っ
て
一
部
に
重
複
人
事
も
存
在
し
た
。
た
だ
、
童
容
海
に
は
天
京
の
影
響
力
は
窺
え
ず
、
東
方
の
大
軍
関
で
あ
っ
た
李
秀
成
と
の
関
係
に
こ
そ
影
響
が
見
い
だ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
重
複
人
事
を
除
け
ば
、
多
く
が
地
方
守
将
の
名
に
よ
る
人
事
異
動
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
地
方
に
お
砂
る
人
事
上
の
半
独
立
の
状
態
を
さ
き
の
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
分
析
し
、
結
び
と
か
え
る
。
も
と
も
と
、
太
平
天
国
前
期
の
様
相
を
記
す
『
賊
情
裳
纂
』
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
鐙
選
は
軍
師
た
る
東
王
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て
い
た
。
執
照
制
度
が
は
じ
ま
る
直
前
の
文
書
に
は
、
知
県
相
当
の
人
事
を
決
定
す
る
東
王
の
す
が
た
も
確
認
さ
れ
目
。
し
か
し
「
立
法
制
誼
諭
」
に
も
み
ら
れ
た
と
お
り
、
後
期
に
在
っ
て
は
東
玉
時
代
の
一
元
齢
的
人
事
制
度
は
理
想
に
過
ぎ
ず
、
高
爵
す
ら
軍
師
以
外
の
推
薦
を
受
体
げ
、
中
級
官
僚
に
至
つ
て
は
地
方
に
よ
る
自
律
的
人
事
が
行
わ
れ
て
瞬
い
た
。
こ
う
し
た
人
事
体
制
の
混
乱
の
淵
源
は
、
第
二
節
冒
頭
に
触
渡
れ
た
翼
玉
石
達
開
の
行
動
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
も
と
も
と
太
平
天
国
防
前
期
の
官
員
の
昇
進
は
、
石
達
闘
が
北
王
章
昌
輝
と
と
も
に
保
挙
を
陪
東
王
に
上
呈
し
、
そ
し
て
東
玉
が
天
王
に
保
奏
を
行
い
、
そ
こ
で
執
醐
照
を
発
給
す
る
規
定
と
な
っ
て
い
問
。
そ
の
こ
王
が
死
亡
す
れ
ば
、
石
突
達
関
が
頂
点
と
な
る
保
挙
が
行
わ
れ
た
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
だ
な
い
。
そ
の
の
ち
石
達
聞
は
「
依
然
守
本
分
、
各
自
立
功
名
。
或
随
5
本
主
将
、
亦
一
様
立
鵬
」
と
述
べ
、
天
京
か
ら
の
独
立
傾
向
を
あ
ら
l
わ
に
し
た
が
、
石
達
関
に
従
う
官
員
が
勲
功
を
立
て
た
場
合
、
独
立
を
標
梼
す
る
以
上
そ
の
褒
賞
は
当
然
石
達
関
み
ず
か
ら
の
手
で
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
石
遼
開
の
独
立
後
ほ
ど
な
く
し
て
東
殿
主
将
揚
輔
清
も
別
個
の
独
立
勢
力
を
形
成
し
た
。
翼
玉
石
達
関
、
あ
る
い
は
東
殿
主
将
楊
輸
清
、
ま
た
成
天
義
時
代
の
陳
玉
成
の
名
で
発
給
さ
れ
た
執
照
の
存
在
は
(
別
表
6
何
朱
儀
)
、
石
達
聞
に
は
じ
ま
る
各
地
の
武
将
に
よ
る
自
律
的
な
官
位
叙
任
と
い
う
、
い
わ
ば
権
力
の
分
節
化
の
進
行
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
う
。
こ
う
し
た
権
力
の
分
節
化
は
、
地
域
と
し
て
広
が
る
だ
け
で
な
く
、
官
僚
構
造
そ
の
も
の
に
も
広
が
り
を
み
せ
る
。
章
一
容
海
文
書
に
は
陪
臣
格
あ
る
い
は
陪
々
臣
格
の
官
員
に
よ
る
属
員
任
命
の
辞
令
が
み
ら
れ
る
ほ
か
、
例
え
ば
一
八
六
二
年
初
頭
、
首
尾
良
く
河
南
省
南
部
の
仔
主
ら
を
味
方
に
引
き
入
れ
た
余
安
定
は
、
そ
の
功
績
に
よ
っ
て
扶
王
陳
得
才
よ
り
「
承
蒙
恩
准
、
賞
給
恩
丞
相
執
照
十
鵬
」
す
な
わ
ち
空
名
の
丞
相
辞
令
十
通
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
李
秀
成
は
蘇
州
占
領
に
あ
た
っ
て
功
績
に
報
い
ま
た
略
奪
を
防
ぐ
た
め
、
広
範
に
官
爵
を
賜
与
し
、
天
京
に
警
戒
さ
れ
て
い
話
。
さ
ら
に
は
こ
の
よ
う
な
功
績
へ
の
褒
貨
の
ほ
か
、
地
方
駐
屯
軍
の
運
営
基
盤
強
化
の
た
め
の
利
用
も
礁
認
で
き
話
。
す
な
わ
ち
、
洪
仁
坪
輸
政
期
に
は
、
制
度
上
動
か
し
が
た
い
権
力
の
段
階
的
分
節
化
が
末
端
に
ま
で
及
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に
太
平
天
国
後
期
の
官
員
人
事
制
度
は
い
か
な
る
状
況
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
問
い
に
基
づ
き
、
第
一
節
に
お
い
て
は
幼
主
詔
旨
に
見
ら
れ
る
天
京
中
央
の
官
位
昇
進
の
一
端
を
解
明
し
た
。
官
員
の
推
薦
を
通
し
て
地
方
駐
屯
の
諸
王
の
独
立
傾
向
が
あ
ら
わ
に
な
る
な
か
、
天
京
中
央
が
行
な
っ
た
権
限
中
央
回
収
策
と
そ
、
中
央
の
官
員
や
地
方
の
官
員
を
問
わ
ず
爵
職
の
叙
任
を
行
い
、
ま
た
同
時
並
行
的
に
地
方
諸
王
に
よ
る
官
員
推
薦
を
抑
制
す
る
、
あ
る
意
味
で
王
朝
と
し
て
当
然
の
大
権
の
回
収
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
朝
内
官
た
る
高
級
官
慨
の
人
事
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
天
議
以
下
の
中
級
官
僚
の
す
が
た
は
一
切
あ
ら
わ
れ
な
い
。
そ
れ
を
補
完
す
る
も
う
一
つ
の
制
度
こ
そ
、
第
二
節
に
見
た
地
方
で
の
自
律
的
爵
職
賜
与
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
国
家
体
制
そ
の
も
の
と
も
い
え
る
人
事
制
度
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
当
然
に
財
政
や
軍
事
の
諸
制
度
と
結
合
し
、
容
易
に
は
改
変
し
え
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
か
よ
う
な
地
方
の
自
律
的
人
事
制
度
の
現
状
を
考
え
れ
ば
、
一
八
六
O
年
後
半
に
天
京
中
央
に
お
い
て
行
わ
れ
た
改
革
と
は
、
能
動
的
な
高
位
爵
職
賜
与
に
よ
っ
て
分
節
を
統
御
し
、
鐙
選
の
一
部
を
回
収
し
よ
う
と
企
図
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
洪
仁
坪
到
着
以
降
に
お
け
る
神
将
、
神
使
、
そ
し
て
天
使
と
い
っ
た
爵
位
の
新
設
は
、
戦
功
を
挙
げ
続
け
る
官
員
の
功
績
に
報
い
る
と
と
も
に
、
朝
内
官
の
階
梯
を
膨
張
さ
せ
、
天
京
中
央
の
官
僚
任
用
に
お
付
る
主
体
性
維
持
を
図
っ
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
。
地
方
守
将
で
あ
っ
た
侍
王
に
よ
る
「
中
爵
」
「
丞
爵
」
と
い
っ
た
中
間
爵
位
の
独
自
設
置
も
ま
た
、
天
京
同
様
に
権
力
分
節
化
に
悩
む
一
軍
の
統
率
者
に
よ
る
苦
肉
の
策
と
解
し
う
る
。
た
だ
し
、
天
京
中
央
が
選
択
し
た
の
は
あ
く
ま
で
位
階
の
膨
張
で
あ
り
、
位
階
全
体
へ
の
抜
本
的
改
革
を
企
図
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
国
家
体
制
に
自
由
な
変
更
を
加
え
得
る
は
ず
の
専
制
君
主
像
か
ら
大
き
く
隔
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
一
八
五
九
年
以
降
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
伝
統
回
帰
を
標
梼
し
て
の
改
革
の
姿
勢
が
あ
ろ
う
。
天
京
内
証
の
の
ち
天
王
の
求
心
力
は
低
落
し
て
お
り
、
武
階
し
か
存
在
し
な
い
太
平
天
国
に
あ
っ
て
武
功
な
く
昇
進
し
た
天
京
中
央
の
官
員
は
当
然
糾
弾
さ
れ
る
。
軍
事
的
功
績
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
カ
リ
ス
マ
支
配
も
望
め
な
け
れ
ば
、
伝
統
を
標
梼
す
る
支
配
を
行
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
か
と
い
っ
て
清
朝
と
の
戦
闘
が
続
く
か
ぎ
り
軍
功
へ
の
褒
賞
と
し
て
の
位
階
の
整
備
は
至
緊
至
要
な
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
こ
そ
東
王
由
来
の
制
度
を
廃
棄
し
え
ず
、
位
階
新
設
に
よ
る
対
応
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
天
使
衡
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
天
父
由
来
の
宗
教
的
権
威
に
侍
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
に
あ
っ
て
は
、
軍
功
へ
の
。
濫
封
。
は
や
ま
ず
、
か
と
い
っ
て
大
胆
な
制
度
改
革
も
不
可
能
な
た
め
、
た
え
ず
冗
長
な
制
度
の
膨
張
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
濫
封
傾
向
に
A
叩
)
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
天
京
集
都
初
年
か
ら
見
ら
れ
る
問
題
で
あ
り
、
天
京
内
証
以
降
の
官
僚
制
度
の
崩
壊
は
た
だ
天
京
中
央
の
施
策
の
不
備
だ
け
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
「
戦
う
天
園
」
と
し
て
の
太
平
天
国
永
遠
の
課
題
で
も
あ
っ
た
。
か
よ
う
な
太
平
天
国
に
対
し
、
清
朝
に
は
非
戦
闘
地
域
と
し
て
の
後
背
地
が
存
在
し
、
ま
た
文
階
に
よ
る
昇
進
が
可
能
で
あ
っ
た
。
爵
位
制
度
も
整
備
さ
れ
、
臣
下
に
在
つ
て
は
九
等
二
十
七
級
の
爵
位
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
太
平
天
国
が
官
僚
制
度
を
未
整
備
と
す
る
ま
ま
戦
功
と
褒
貨
に
よ
る
螺
旋
構
造
に
飲
み
込
ま
れ
た
こ
と
と
は
対
献
を
な
す
。
そ
れ
で
も
な
お
清
朝
は
、
挙
人
出
身
の
総
督
や
記
名
船
総
兵
の
異
常
増
加
な
目
、
諸
制
度
の
弾
力
的
運
用
を
強
い
ら
れ
る
こ
休
と
と
な
っ
た
。
も
し
太
平
天
国
が
改
革
を
行
わ
ず
、
戦
略
を
見
直
さ
隅
な
い
ま
ま
一
八
六
O
年
を
侠
た
ず
に
滅
亡
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
曽
渡
園
藩
や
李
鴻
章
、
あ
る
い
は
左
宗
栄
と
い
っ
た
湘
軍
系
の
将
領
が
か
働
よ
う
に
カ
を
持
つ
こ
と
も
な
く
、
和
春
ら
満
洲
系
官
僚
や
何
桂
清
閥
腕
が
温
存
さ
れ
る
と
と
に
も
な
り
、
中
国
の
様
相
は
大
き
く
相
違
し
た
酷
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
騒
乱
の
初
動
に
人
口
増
や
西
洋
の
衝
撃
に
起
実
因
す
る
中
国
社
会
の
軍
事
化
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
夙
に
指
摘
さ
}心
l
【
沼
)
だ
れ
て
い
る
が
、
戦
争
の
長
期
化
は
下
に
あ
っ
て
は
軍
事
化
を
、
上
に
η
あ
っ
て
は
官
制
や
財
政
に
お
け
る
制
度
膨
張
を
招
き
、
そ
れ
ぞ
れ
が
l
維
持
の
た
め
の
さ
ら
な
る
活
動
を
求
め
て
い
く
、
い
わ
ば
巨
大
な
螺
旋
構
造
を
双
方
に
提
供
し
た
の
で
あ
っ
た
。
‘王
(
l
)
夏
春
涛
「
二
十
世
紀
的
太
平
天
国
史
研
究
」
(
『
歴
史
研
究
』
二
0
0
O
年
二
期
)
。
(2)
集
大
成
と
し
て
『
太
平
天
国
史
』
(
中
華
書
局
、
一
九
九
一
年
)
、
お
よ
び
研
究
論
文
集
の
『
太
平
天
国
史
論
文
集
』
(
生
活
読
書
新
知
三
聯
書
底
、
一
九
九
五
年
了
)
が
あ
る
。
(3)
筒
又
文
『
太
平
天
国
典
制
適
考
』
(
簡
氏
猛
進
書
屋
、
一
九
五
八
年
)
、
郎
純
『
太
平
天
国
制
度
初
探
』
(
中
華
書
局
、
一
九
六
二
年
、
一
九
八
九
年
再
々
訂
)
。
(4)
華
国
梁
「
太
平
天
図
的
官
爵
等
級
」
(
祁
龍
威
編
『
太
平
天
国
史
学
導
論
』
学
苑
出
版
社
、
一
九
八
九
年
)
や
盛
巽
昌
「
太
平
天
国
天
侯
爵
考
兼
論
農
民
親
族
地
域
圏
」
(
『
社
会
科
学
研
究
』
一
九
九
O
年
四
期)。
(5)
例
え
ば
、
古
典
的
研
究
と
し
て
郭
廷
以
「
爵
職
解
説
」
(
『
太
平
天
国
史
事
日
志
』
商
務
印
書
館
、
一
九
四
六
年
)
、
王
慶
成
「
後
期
太
平
天
図
鑑
政
素
乱
的
原
因
」
(
『
太
平
天
国
的
歴
史
和
思
想
』
中
華
普
局
、
一
九
八
五
年
、
初
出
は
一
九
五
六
年
)
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
近
年
の
も
の
と
し
て
は
華
国
棟
「
太
平
天
国
後
期
基
層
官
制
的
変
化
」
『
広
西
大
学
学
報
・
哲
学
社
会
科
学
版
』
一
九
八
八
年
三
期
)
、
盛
巽
昌
「
太
平
天
国
諸
王
封
爵
考
論
」
(
『
江
西
社
会
科
学
』
一
九
八
八
年
二
期
)
や
邸
遠
猷
「
太
平
天
国
官
吏
鐙
選
昇
降
制
度
」
(
「
北
京
師
院
学
報
』
一
九
八
八
年
一
期
て
あ
る
い
は
兵
制
に
つ
い
て
呉
良
詐
「
太
平
天
国
後
118 
期
軍
制
考
略
」
(
『
掘
削
江
学
刊
』
一
九
八
九
年
五
期
)
が
存
在
す
る
。
(
6
)
実
際
に
は
注
(
3
)
前
掲
の
跡
純
氏
な
ど
禁
欲
的
に
官
制
の
変
容
の
み
を
追
い
、
「
自
惹
而
亡
」
と
い
っ
た
滅
亡
要
因
に
触
れ
な
い
研
究
も
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
の
師
純
氏
も
ま
た
「
洪
秀
全
領
導
太
平
天
国
的
功
過
問
題
」
(
「
史
学
月
刊
』
一
九
五
八
年
六
号
)
で
は
「
自
惹
而
亡
」
諭
を
開
陳
し
て
い
る
。
そ
し
て
現
在
、
「
自
惹
而
亡
」
論
は
太
平
天
国
後
期
に
お
け
る
通
念
と
し
て
共
有
さ
れ
、
そ
の
論
拠
と
し
て
郎
純
氏
を
含
む
上
記
の
各
研
究
が
利
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
(
7
)
拙
稿
「
太
平
天
国
後
期
の
政
治
構
造
の
再
検
討
上
奏
文
管
理
権
再
編
の
詔
書
を
中
心
と
し
て
」
(
『
歴
史
』
一
O
五
輯
、
二
O
O五
年
)
。
(
8
)
永
井
算
己
「
太
平
天
国
の
階
級
構
成
原
理
と
そ
の
基
本
性
格
」
『
中
国
近
代
政
治
史
論
議
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
三
年
)
。
(
日
)
き
さ
に
示
し
た
王
以
下
の
官
階
表
と
本
引
用
文
は
『
賊
情
泉
纂
』
巻
三
「
偶
官
制
」
(
『
中
国
近
代
史
資
料
叢
刊
太
平
天
国
』
三
、
神
州
国
光
社
、
一
九
五
二
年
、
以
下
『
太
平
天
国
』
)
に
よ
る
。
(
叩
)
『
欽
定
英
傑
闘
員
』
(
『
太
平
天
国
』
一
一
)
。
(
日
)
本
詔
旨
は
田
飴
鹿
主
編
『
太
平
天
園
史
料
』
(
開
明
書
庖
、
一
九
五
O
年
)
に
年
代
順
に
、
ま
た
『
太
平
天
国
文
書
換
編
』
(
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
。
以
下
「
紫
編
」
)
に
天
王
詔
旨
と
幼
主
詔
旨
に
分
け
て
採
録
さ
れ
た
が
、
王
慶
成
氏
に
拠
れ
ば
と
も
に
編
年
に
誤
り
が
あ
る
と
い
い
、
編
年
を
修
正
し
た
上
で
『
中
国
近
代
史
資
料
叢
刊
続
編
・
太
平
天
国
』
(
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
O
O四
年
。
以
下
『
続
編
』
)
に
再
録
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
「
続
編
」
収
録
の
編
年
に
準
拠
し
て
い
る
。
(
ロ
)
以
下
「
石
賢
鋳
兄
弟
三
名
」
な
ど
も
一
人
ず
っ
と
し
て
数
え
、
封
爵
不
明
者
も
含
む
延
べ
人
数
で
記
載
す
る
。
(
日
)
注
(
5
)
前
掲
王
慶
成
論
文
ロ
(M)
廊
純
「
革
命
態
度
和
太
平
天
国
的
功
過
問
題
」
(
「
洪
仁
坪
』
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
五
七
年
三
(
日
)
簡
又
文
「
官
職
考
」
(
注
(
3
)
前
掲
)
。
(
日
)
羅
爾
綱
「
太
平
天
国
政
体
考
再
稿
」
(
『
太
平
天
国
史
殻
考
甲
集
』
生
活
読
書
新
知
三
聯
書
底
、
一
九
八
一
年
)
(
口
)
例
え
ば
、
注
(
5
)
前
掲
の
邸
逮
猷
氏
な
ど
。
(
日
)
頼
冠
英
の
保
奏
に
つ
い
て
、
羅
爾
綱
氏
は
前
掲
注
(
M
m
)
の
「
太
平
天
国
政
体
考
再
稿
」
六
四
頁
に
お
い
て
吏
部
職
権
の
干
犯
事
例
と
見
な
す
。
し
か
し
後
注
(
幻
)
で
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
あ
た
る
ま
い
。
(
四
)
爵
位
の
み
の
上
昇
が
確
認
で
き
る
本
文
中
の
事
例
の
ほ
か
に
、
侯
閥
伯
(
②
⑮
)
、
張
兆
安
(
②
⑬
)
、
李
春
稜
(
②
③
)
な
ど
、
爵
位
上
昇
と
職
事
異
動
に
よ
っ
て
二
度
登
場
す
る
人
物
も
存
在
す
る
。
(
初
)
王
鹿
成
編
『
天
父
天
兄
聖
旨
』
(
遼
寧
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
)
に
よ
る
。
本
書
は
一
八
六
O
年
に
再
版
さ
れ
た
が
、
本
年
七
月
末
に
は
王
長
兄
洪
仁
発
、
王
次
兄
洪
仁
達
に
よ
る
宗
教
書
『
王
長
兄
次
兄
親
目
親
耳
共
謹
福
音
書
』
が
上
梓
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
行
わ
れ
て
い
た
伝
統
回
帰
策
の
一
環
と
し
て
も
捉
え
る
事
が
で
き
よ
う
。
(
幻
)
吏
部
官
と
し
て
ほ
か
に
⑨
又
正
胡
海
隆
、
ま
た
⑬
又
副
張
兆
安
の
名
が
見
え
る
。
お
そ
ら
く
「
吏
部
正
天
僚
僚
部
領
袖
」
た
る
代
奏
者
洪
仁
耳
の
不
在
に
よ
る
中
央
人
事
体
制
の
威
容
の
低
下
を
恐
れ
、
朱
兆
英
に
「
職
同
副
掌
率
」
と
し
て
天
義
爵
を
上
回
る
爵
位
を
与
え
る
こ
と
で
弥
縫
策
と
し
た
も
の
で
あ
る
う
。
幼
主
の
供
述
に
よ
れ
ば
、
朱
兆
英
は
王
次
兄
や
洪
仁
牙
と
と
も
に
太
平
天
国
後
期
の
人
事
政
策
の
主
役
で
あ
っ
た
。
太平天国後期官僚制度再考(水盛)
(
辺
)
実
際
、
保
奏
時
に
正
式
名
が
列
挙
さ
れ
る
①
④
⑤
⑦
⑨
⑩
⑪
⑬
に
お
い
て
、
天
京
奨
都
以
前
の
加
入
者
に
与
え
ら
れ
る
「
開
朝
主
宗
」
と
そ
れ
以
降
の
「
開
朝
勅
臣
」
と
の
比
較
を
行
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
天
京
側
が
①
王
伯
二
、
王
親
二
、
王
宗
八
、
⑤
王
宗
二
九
、
不
明
六
、
⑦
主
親
二
劉
士
盛
)
、
王
宗
関
朝
動
匡
一
(
鴻
開
順
)
、
王
宗
四
九
、
勲
臣
十
四
、
⑩
主
宗
九
、
⑪
主
宗
三
、
⑬
王
宗
五
、
勅
臣
六
、
不
明
二
七
と
な
る
の
に
対
し
、
李
秀
成
の
④
主
宗
一
、
李
世
賢
の
⑨
王
宗
二
、
動
巨
二
、
陳
玉
成
の
⑮
主
宗
一
(
陳
成
安
)
、
動
臣
二
十
と
な
り
、
地
方
諸
王
の
保
奏
に
比
べ
天
京
に
「
王
宗
」
す
な
わ
ち
初
期
加
入
者
を
保
奏
す
る
比
率
が
高
い
こ
と
が
窺
え
る
。
(
お
)
梁
得
勝
は
こ
こ
で
開
朝
王
宗
南
英
貴
奥
竣
天
福
と
さ
れ
た
。
黄
島
と
は
列
王
の
衰
の
兄
弟
を
指
す
た
め
、
こ
の
ば
あ
い
南
王
と
英
主
が
そ
の
姉
妹
を
要
っ
た
人
物
と
な
る
。
こ
の
南
王
に
は
老
南
王
鴻
雲
山
と
幼
南
玉
繭
有
福
を
想
定
で
き
る
が
、
漏
雲
山
の
妻
は
練
姓
で
あ
っ
て
梁
姓
で
は
な
く
(
「
潟
雲
山
之
弟
潟
亙
戊
供
詞
」
『
太
平
天
国
文
献
史
料
集
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
八
二
年
)
、
鴻
雲
山
自
身
が
武
昌
で
の
「
進
貢
偶
妃
」
以
前
に
戦
死
し
て
い
る
。
大
功
あ
る
漏
雲
山
の
姻
族
が
太
平
天
国
前
期
の
史
料
に
出
現
し
な
い
の
も
い
ぶ
か
し
い
。
ま
た
、
も
う
一
方
の
英
王
隙
玉
成
は
一
八
三
七
年
生
で
あ
り
、
挙
兵
時
に
は
二
二
歳
に
過
ぎ
な
い
。
対
し
、
幼
南
王
の
兄
で
あ
る
幼
西
王
は
一
八
四
六
年
か
ら
一
八
四
八
年
生
ま
れ
(
鍾
文
典
「
洪
宣
婿
」
『
太
平
天
国
人
物
』
広
西
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
年
)
、
父
た
る
粛
朝
貴
が
戦
死
す
る
の
が
一
八
五
二
年
で
あ
る
の
で
、
掛
川
有
福
は
こ
の
頃
十
歳
ほ
ど
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
は
い
え
E
己
0
2
5吋
E
Z
o
戸
Z
S
包
呂
田
弘
明
[
回
虫
よ
い
お
も
臼
]
に
引
用
さ
れ
る
「
位
階
に
応
じ
た
衰
の
数
を
JI9 
規
定
す
る
詔
旨
」
の
規
定
に
よ
り
、
幼
南
王
も
ま
た
一
八
六
O
年
の
天
王
誕
生
日
を
迎
え
る
以
前
に
結
婚
し
て
い
る
。
も
と
も
と
陳
玉
成
に
は
古
く
か
ら
洪
仁
坪
と
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
『
太
平
天
国
野
史
』
陳
玉
成
伝
や
リ
ン
ド
レ
ー
に
よ
れ
ば
洪
仁
牙
姪
を
喪
っ
た
と
さ
れ
る
(
増
井
経
夫
等
訳
『
太
平
天
国
』
二
、
第
十
ニ
章
、
平
九
社
、
一
九
六
四
年
三
洪
仁
牙
の
供
述
に
は
陳
玉
成
と
の
姻
戚
関
係
が
一
切
示
唆
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
信
極
性
は
乏
し
い
が
、
本
件
が
英
王
と
天
京
中
央
と
の
繋
が
り
を
示
す
可
能
性
は
存
在
し
よ
う
。
(μ)
「
諭
忠
王
李
秀
成
詔
附
遁
文
路
程
車
」
(
『
黛
編
』
「
幼
主
詔
旨
」
)
に
よ
る
。
ま
た
本
詔
旨
は
印
刷
配
布
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
時
間
を
も
考
慮
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
(
お
)
「
太
平
天
国
朗
天
義
陳
煩
文
発
給
業
戸
陸
松
盛
期
四
執
」
(
「
公
掠
類
」
『
太
平
天
国
革
命
文
物
図
録
補
編
』
牽
聯
出
版
社
、
一
九
五
五
年
)
に
よ
る
。
た
だ
し
、
陳
痢
文
は
「
殿
後
軍
正
総
提
」
で
も
あ
っ
た
。
「
殿
後
軍
」
と
は
幼
南
王
掛
川
有
福
が
持
つ
軍
号
で
あ
り
、
名
義
上
は
忠
王
の
属
官
で
は
な
い
。
こ
れ
は
天
京
中
央
の
理
念
と
実
際
と
の
需
離
を
示
す
好
例
と
も
な
っ
て
い
る
。
研
究
が
存
在
し
な
い
寧
号
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
す
る
予
定
で
あ
る
。
(
町
四
)
陳
玉
成
に
よ
る
安
徽
方
面
の
⑫
羅
振
邸
中
、
⑫
向
仕
才
、
⑫
謝
隆
盛
(
余
一
被
『
見
聞
録
』
「
太
平
天
国
史
料
毅
編
簡
輯
』
二
、
中
華
書
局
、
一
九
六
二
年
。
以
下
「
叢
編
簡
輯
』
)
ら
の
推
薦
は
「
当
然
の
権
利
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
例
え
ば
、
江
南
方
面
の
⑬
貴
章
桂
、
安
徽
方
面
の
⑫
曾
弁
補
、
あ
る
い
は
正
線
提
や
大
佐
将
と
い
っ
た
高
位
武
官
に
限
ら
な
い
中
位
武
官
に
お
い
て
は
、
侍
王
陛
下
の
⑦
李
建
時
(
光
緒
『
黄
般
勝
志
』
巻
三
八
)
、
合
山
県
の
②
何
雅
続
、
底
江
防
衛
の
⑤
欝
交
120 
倫
(
『
見
聞
録
』
)
の
よ
う
に
、
げ
て
い
る
。
(
幻
)
「
立
法
制
霞
諭
」
(
「
対
朝
内
軍
中
布
告
」
「
太
平
天
国
文
書
集
編
』
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
、
以
下
『
梨
編
』
)
。
こ
の
布
告
は
脱
落
の
あ
る
抄
本
の
み
が
知
ら
れ
て
お
り
、
正
式
に
印
刷
物
の
形
で
布
告
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
洪
仁
野
の
手
に
な
る
同
時
期
の
布
告
を
お
さ
め
た
印
刷
物
『
干
主
洪
費
制
」
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
正
式
な
布
告
に
は
や
や
疑
問
が
残
る
。
(
お
)
以
上
の
「
万
里
回
朝
」
の
様
相
に
つ
い
て
は
一
部
を
史
式
「
『
六
十
七
将
領
上
天
王
奏
』
考
謬
」
(
「
太
平
天
国
史
実
考
』
重
慶
出
版
社
、
一
九
九
一
年
)
に
拠
っ
た
。
(
却
)
以
下
『
曾
文
正
公
奏
稿
』
巻
十
六
同
治
元
年
七
月
初
二
日
付
「
偽
保
主
宜
容
海
投
誠
片
」
、
八
月
十
二
日
「
穏
期
康
徳
州
受
降
事
宜
摺
」
に
よ
る
。
(
初
)
太
平
天
国
の
執
照
は
三
週
が
現
存
し
て
い
る
。
う
ち
さ
き
の
朱
兆
英
が
発
給
し
た
も
の
一
通
が
挑
遜
・
主
少
華
「
南
京
新
発
現
太
平
天
国
官
印
和
官
執
照
|
兼
論
太
平
天
国
政
体
的
変
化
」
(
『
文
物
」
一
九
八
O
年
二
期
)
お
よ
び
郭
存
孝
「
慰
王
発
願
天
務
官
執
照
」
(
『
太
平
天
国
博
物
志
』
広
西
人
民
出
版
社
、
一
九
九
七
)
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
執
照
は
『
天
国
春
秋
』
に
第
五
三
番
文
書
と
し
て
収
録
さ
れ
、
ま
た
、
石
達
関
お
よ
び
青
天
抽
出
部
体
元
に
よ
る
も
の
が
同
第
九
九
文
書
お
よ
び
第
一
O
O文
書
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
(
担
)
以
下
「
太
平
天
国
偽
官
執
照
及
偽
印
清
冊
」
(
「
湖
南
歴
史
資
料
』
一
九
五
八
年
一
期
、
『
続
編
』
三
「
太
平
天
国
文
献
」
に
転
職
)
に
拠
る
。
(
幻
)
「
賊
情
誕
纂
」
巻
八
「
偶
文
告
下
」
所
収
「
僑
官
照
」
(
『
太
平
天
国
』
早
い
時
期
に
洪
七
坪
に
よ
る
保
奏
を
受
三
)
。
こ
の
形
式
は
天
珠
臓
を
任
じ
る
朱
兆
英
発
給
の
執
照
に
も
共
通
す
る
。
前
注
(
鉛
)
を
参
照
の
こ
と
。
(
お
)
「
戚
豊
十
一
年
四
月
二
十
一
日
付
瑞
昌
等
奏
」
「
楢
案
史
料
』
二
三
・
一
四
四
。
(
鈍
)
前
掲
注
(5)
呉
良
俳
論
文
。
忠
玉
辞
令
に
は
朝
将
な
ど
多
く
の
高
爵
が
み
え
る
の
に
対
し
、
侍
王
辞
令
に
は
天
義
等
高
級
爵
位
が
見
ら
れ
ず
、
か
え
っ
て
中
爵
と
い
っ
た
新
設
爵
位
を
有
す
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
李
秀
成
が
吏
部
又
副
天
僚
の
街
を
有
し
た
一
八
六
一
年
以
降
、
地
方
に
在
っ
て
可
塑
性
の
高
い
人
事
を
行
い
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ習っ。
(
お
)
「
太
平
天
国
史
』
巻
二
八
「
官
爵
」
。
(
お
)
「
戚
豊
七
年
間
五
月
十
二
日
付
何
桂
清
奏
」
(
『
梢
案
史
料
』
十
九
、
二
二
八
)
附
「
附
金
陵
城
中
著
名
逆
首
職
街
姓
名
滑
車
」
に
よ
る
。
(
幻
)
た
だ
し
、
こ
の
史
料
か
ら
読
み
取
り
う
る
こ
と
は
こ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
2
、
4
に
は
、
「
吏
部
正
天
官
義
頼
」
お
よ
び
「
鐙
天
燕
頼
冠
英
」
の
名
が
見
え
る
。
前
者
は
正
天
官
の
職
に
あ
っ
て
天
義
の
爵
を
有
つ
頼
氏
、
後
者
は
鐙
天
燕
の
爵
に
あ
る
頼
冠
英
を
指
す
。
こ
の
頼
冠
英
も
ま
た
前
節
幼
主
詔
旨
に
お
け
る
官
員
推
薦
者
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
幼
主
詔
旨
に
み
え
る
官
員
推
薦
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
錠
天
燕
」
時
代
に
も
辞
令
発
給
を
経
験
、
そ
れ
も
本
来
中
央
管
理
た
る
べ
き
技
術
官
に
関
す
る
辞
令
を
発
給
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
「
詮
」
の
字
を
与
え
ら
れ
た
の
も
、
吏
部
関
係
者
で
あ
っ
た
故
で
あ
ろ
う
。
ま
た
天
官
義
た
る
頼
氏
も
頼
冠
英
を
指
す
可
能
性
を
指
摘
し
う
る
。
こ
れ
ら
吏
部
官
は
爵
位
か
ら
し
て
み
な
洪
仁
坪
の
天
京
到
着
以
前
に
活
動
し
て
い
た
人
物
と
な
る
。
羅
爾
綱
氏
は
天
王
が
軍
師
洪
仁
野
の
権
限
削
減
の
た
め
に
六
部
を
整
備
し
た
と
す
る
が
、
洪
仁
早
川
到
着
以
前
に
吏
部
職
が
鐙
選
を
行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
羅
爾
綱
氏
の
意
見
は
あ
た
る
ま
い
。
天
京
内
証
ま
で
鐙
選
を
一
手
に
担
っ
て
い
た
東
王
が
死
去
し
た
の
ち
、
六
部
が
再
編
さ
れ
、
そ
こ
に
到
着
し
た
軍
師
洪
仁
坪
が
僚
部
領
袖
と
な
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
(
お
)
う
ち
7
は
理
念
的
正
号
と
し
て
は
殿
前
右
一
一
四
二
検
点
た
る
人
物
の
記
事
で
あ
る
。
発
給
者
は
天
官
義
頼
で
あ
る
か
ら
天
官
職
が
「
職
同
副
掌
率
」
と
な
る
以
前
、
か
と
い
っ
て
天
珠
相
当
の
黄
得
用
以
降
と
な
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
石
達
関
麿
下
に
あ
っ
た
童
容
海
下
の
士
宮
と
天
京
と
の
接
触
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
頃
殿
右
軍
大
佐
将
で
あ
っ
た
金
天
義
古
降
賢
の
執
照
に
は
殿
前
左
一
O
三
五
検
点
の
職
事
が
残
さ
れ
て
お
り
、
番
号
の
近
似
か
ら
し
て
同
一
時
期
と
思
わ
れ
る
。
)
お
そ
ら
く
安
徽
省
方
面
の
人
物
に
発
給
さ
れ
、
そ
れ
が
後
に
章
容
海
嘩
麿
下
に
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
8
は
万
里
四
朝
直
後
に
功
。
労
者
膨
大
順
を
顕
彰
す
る
た
め
天
京
よ
り
特
別
に
そ
の
兄
弟
に
送
ら
拷
れ
た
も
の
で
あ
る
う
。
そ
の
子
彰
交
得
も
ま
た
l
の
ご
と
く
父
と
同
慶
じ
爵
位
「
世
襲
天
官
燕
」
に
留
ま
っ
て
い
る
た
め
、
あ
な
が
ち
不
等
な
的
判
断
と
も
思
わ
れ
な
い
。
以
上
か
ら
す
れ
ば
、
7
、
8
は
と
も
に
特
殊
官
事
例
に
属
し
よ
う
。
棚
(
却
)
地
方
守
将
軍
相
互
の
発
給
例
と
し
て
、
東
殿
主
将
・
輔
王
・
保
王
の
町
発
給
辞
令
を
も
っ
貌
本
破
、
輔
王
・
保
王
・
従
天
安
黄
潮
清
の
徐
躍
誠
、
硯
朱
兆
英
・
侍
主
・
保
王
の
劉
政
文
、
侍
王
・
保
王
の
徐
添
順
、
影
大
順
・
太
保
玉
の
迂
錦
堂
と
鐙
群
享
を
挙
げ
う
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
同
じ
安
徽
南
部
戦
線
に
あ
っ
て
人
事
交
流
が
行
わ
れ
た
事
を
暗
示
し
て
い
場。
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(ω)
羅
爾
綱
編
『
増
補
本
李
秀
成
自
述
原
稿
注
』
(
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
五
年
)
=
一
O
七
頁
。
ζ
の
記
事
は
同
じ
く
李
秀
成
か
ら
の
離
反
者
で
あ
っ
た
諮
王
陳
坤
替
と
並
べ
て
書
か
れ
て
お
り
、
李
秀
成
の
宜
容
海
認
識
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
(
引
)
以
上
は
沈
梓
「
避
冠
日
記
』
巻
三
・
戚
豊
十
一
年
三
月
初
二
条
(
『
叢
編
簡
輯
』
四
)
に
よ
る
。
李
秀
成
の
供
述
と
は
異
な
り
、
堂
容
海
西
遷
の
理
由
と
し
て
李
秀
成
に
よ
る
過
度
な
節
制
と
褒
賞
の
妨
害
、
ま
た
同
じ
杭
州
の
守
将
た
る
部
光
明
と
の
不
一
致
を
挙
げ
て
い
る
。
(
位
)
こ
の
よ
う
な
初
期
保
証
を
李
秀
成
に
受
け
、
つ
い
で
堂
容
海
が
昇
進
を
行
う
事
例
は
多
く
存
在
す
る
が
、
紙
面
の
都
合
に
よ
り
表
中
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
以
下
に
そ
の
名
を
あ
げ
て
お
く
。
涯
林
柄
、
胡
廷
棟
、
胡
理
仲
、
柴
高
順
、
石
元
林
、
菅
茂
林
、
段
慣
職
、
張
吉
勝
、
張
柄
元
、
陳
新
財
、
皐
彩
脊
、
謬
新
泰
、
鴻
得
元
、
方
勝
修
、
熊
義
興
、
楊
文
之
、
李
魚
明
、
李
芝
祥
、
李
敦
本
、
李
文
勝
。
ま
た
、
同
様
に
彰
大
順
、
李
秀
成
、
童
容
海
に
よ
り
辞
令
が
発
給
さ
れ
て
い
る
例
と
し
て
、
黄
金
高
と
李
章
穏
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
円
相
)
「
東
王
楊
秀
清
封
彰
福
興
張
大
皐
等
鋳
監
軍
諮
諭
」
(
『
誕
編
』
「
対
下
級
指
示
公
文
」
)
。
こ
こ
で
任
命
さ
れ
た
の
は
後
注
(
川
崎
)
と
同
じ
監
草
職
で
あ
っ
た
。
(
H
H
)
「
賊
情
実
纂
』
に
よ
る
。
た
だ
し
、
官
執
照
発
行
の
事
務
手
続
き
は
す
べ
て
北
殿
吏
部
黄
啓
芳
に
拠
っ
た
と
い
う
。
(
必
)
「
戚
豊
七
年
間
五
月
十
三
日
福
済
奏
附
石
達
聞
出
走
告
示
」
(
『
梢
案
史
料
』
十
九
・
二
二
一
)
(
必
)
「
余
安
定
上
簿
天
義
梁
扶
殿
左
一
同
検
劉
票
申
」
(
『
集
編
』
「
向
上
級
報
告
請
示
文
」
)
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(釘
)
J
P口
問
者
E
F
富
山
二
出
O
B
O
E
S
S品
〉
E
R
E
P
Z
o
d
q
J問
。
円
F
出
g
q
問。
-
F
5
S
H
U
H
E・
お
よ
び
「
海
虞
賊
飢
志
』
同
治
元
年
六
月
中
条
(
『
太
平
天
国
』
五
)
に
も
と
づ
く
。
(
必
)
『
夏
品
自
語
』
辛
酉
年
十
月
十
四
日
条
(
『
太
平
天
国
』
五
)
に
よ
れ
ば
、
綾
天
安
周
文
嘉
が
布
告
に
よ
り
「
特
抜
矯
監
軍
」
と
し
て
住
民
の
保
挙
を
上
達
な
し
に
そ
の
ま
ま
人
事
に
反
映
し
て
い
る
。
(
的
)
一
八
六
一
年
の
「
朝
天
朝
主
岡
」
(
『
天
国
春
秋
」
四
一
文
書
)
に
よ
れ
ば
、
天
燕
以
下
は
皇
天
門
外
に
整
列
す
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
(
印
)
『
賊
情
誕
纂
』
巻
四
「
偽
軍
制
上
」
所
収
「
土
管
」
、
あ
る
い
は
『
賊
情
説
纂
』
巻
三
「
偽
官
制
」
。
ま
た
、
東
王
末
年
に
は
あ
き
ら
か
に
令
外
と
な
る
中
央
官
の
殿
左
九
十
七
指
揮
張
殻
紀
や
東
王
属
官
の
東
殿
左
七
十
一
承
宜
煩
桂
英
と
い
っ
た
人
物
が
登
場
す
る
。
東
王
も
ま
た
戦
功
に
よ
る
鐙
選
の
崩
壊
に
直
面
し
て
い
た
が
、
幸
福
に
も
問
題
が
顕
在
化
す
る
直
前
に
死
亡
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
武
階
は
通
常
下
位
に
多
く
の
官
階
が
用
意
さ
れ
る
が
、
太
平
天
国
で
は
行
政
系
と
一
体
の
官
階
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
下
級
官
員
の
度
重
な
る
軍
功
の
前
に
は
無
力
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
結
局
は
あ
る
功
績
に
対
し
て
、
領
地
で
も
金
品
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
れ
だ
け
で
は
無
価
値
な
抽
象
概
念
で
あ
る
位
階
の
賜
与
で
応
じ
る
、
あ
る
意
味
で
平
時
に
お
け
る
年
功
序
列
的
階
層
秩
序
の
維
持
に
こ
そ
抜
群
の
安
定
性
を
誇
る
中
国
官
僚
昇
降
制
度
に
、
戦
時
の
諸
相
が
加
わ
っ
た
時
の
も
ろ
さ
が
析
出
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
(
日
)
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
例
え
ば
王
爾
敏
『
准
軍
志
』
(
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
一
九
六
七
年
)
な
ど
。
(回
)
H
U
z
-
-司
〉
E
関口
Hロ
・
回
。
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